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освітніх послуг, необхідно щоб конкретні шляхи розбудови інте-
грованої освітньо-наукової системи визначалися за безпосеред-
ньої участі самих викладачів університету. Разом з тим, ключову
роль у цьому процесі має відігравати держава, її цілеспрямована
політика в освітньо-науковій сфері, у тому числі через фінансу-
вання наукових досліджень і конструкторських розробок, що ре-
алізуються силами наукових колективів кафедр університету.
Ключовим напрямом подолання розриву між освітою і наукою в
нашому університеті, а відтак, вирішення загального завдання під-
вищення якості економічної освіти і досягнення необхідних для ін-
новаційного поступу України наукових результатів — є трансфор-
мація нашого університету у дослідницький університет.
Саме така форма університету дасть змогу гармонійно поєд-
нати усі вершини «трикутника знань» — освіту, дослідження та
інновації, дієво сприяючи таким чином зростанню частки науко-
ємного високотехнологічного виробництва в економіці, суттєво
підвищуючи якість підготовки кадрів та конкурентоспромож-
ність на світовому ринку.
Враховуючи вище зазначене, перед нашим університетом по-
стає триєдине завдання:
1) істотно посилити наукову складову як в освітньому, так і в
дослідному компонентах роботи кожного факультету, кафедри та
викладача;
2) підвищити ступінь міждисциплінарної співпраці та відкри-
тості й мобільності роботи викладачів і студентів;
3) стати центрами оперативного запровадження здобутих на-
укових результатів в освітні процеси підготовки бакалаврів та
магістрів економічних та інших спеціальностей.
Максимович В. І., канд. екон. наук, доцент
кафедри банківських інвестицій
СТУДЕНТ — ПОТЕНЦІЙНО МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ
Обсяг знань, умінь, навичок, рис, передбачених навчальною
програмою, є якістю знань. Навчання — кропітка роботою, як
для викладача, так і для студента, і саме від викладача, в біль-
шій мірі, залежить на скільки ефективно буде сприйнята його
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дисципліна окремим студентом, та загальною аудиторією в ці-
лому. Для становлення студента, як майбутнього науковця в
організації навчального процесу перед викладачем стоїть три
ключові завдання:
1. якісно подати матеріал;
2. допомогти засвоїти поданий матеріал;
3. об’єктивно оцінити рівень засвоєння матеріалу, який охоп-
лює весь курс дисципліни.
Від подачі матеріалу залежить подальше вивчання студента
предмету, адже з самої першої лекції він розуміє наскільки є ін-
тересною дисципліна, і вирішує для себе скільки зусиль готовий
затратити для її освоєння. Від викладача вимагається бути не
тільки педагогом, який у повній мірі володіє предметом та науко-
вцем, але й психологом, який майстерно подає матеріал та з лег-
кістю володіє слухачем.
У розрізі цих завдань важливо викладачу не поставити
студента в такі умови, які б змусили його банально «зазубрю-
вати» матеріал курсу. Важливо навчити: засвоювати, адже це
стане підґрунтям для подальшої роботи у навчанні; аналізува-
ти — це призведе до розуміння стану речей; мислити — ру-
шійний фактор розвитку студента, як особистості, фахівця та
науковця.
Коли студент мислить, у нього виникають запитання, роль ви-
кладача на лекціях та семінарах спонукати до запитань, навчити
правильно їх формулювати, щоб сягали самої суті. Адже наяв-
ність запитань говорить про заінтересованість, у наслідок чого
відбувається пошук істини. Якісь запитання не знайдуть своєї
відповідь, якісь знайдуть, а деякі можуть стати в основі відкрит-
тів, можливо великих. Саме на це повинен націлюватись викла-
дач у повсякденній своїй роботі, готуючись до лекцій чи семіна-
рів, спілкуючись із студентами.
Оцінювання знань студентів також, є важливою складовою
навчального процесу, воно не повинно бути випадковим, адже
оцінка відображає не тільки якість знання студента, а й може
як заохотити, так і відштовхнути від навчання. Тому основни-
ми вимогами при оцінюванні, перш за все, має бути
об’єктивність. Оцінюючи якість знань перед викладачем стоїть
завдання проаналізувати обсяг знань, передбачених навчаль-
ною програмою, його повноту, глибину і міру засвоєння та да-
ти об’єктивну оцінку. Виконання цього завдання можливе ли-
ше при використанні викладачем ефективної системи оціню-
вання знань.
